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UTJECA.J NEKIH GOVORNIH POREMECAJA NA
PRIJENOS SEMANTI CKE INFORMACIJE
SA2ETAK
Na uzorku od 118 ispitanika dobi od 11 do 12 godina. ispitan ie prijenossemantidke informacije
u uvjetima nekih govornih poremedaja. lspitanici su podijeljeni u jednu kontrolnu i tri eksperimen-
talne grupe. Sve grupe su sluSale snimku 6itanja istog teksta. Kontrolna grupa je sluiala Citanje normal-
nim govorom. dok su eksperimentalne grupe slusale citanje sa distalijom, rotacizmom i mucanjem. Na-
kon slulanja teksta we grupe su ispitane testom znanja iz sadrZaja teksta. Na osnovu rezultata ispitiva-




Osnovna Skola 'tovan Lazi6"
Beli Manastir
1. UVOD
Ovo istraZivanje ie inspirirano sli6nim
istraiivanjem dr B. Vuleti6a (Vuletii, B.
1 980t:
lspitano je ukupno 287 ispitanika, od
13 do 15 godina starosti. lspitanici su bili
podileljeni u 1 1 grupa. Svaka grupa ispita-
nika sluiala je snimak ditanja istog teksta,
ali pojedini snimci su se razlikovali po na-
dinu ditanja. lzmetlu ostalih naCina, poje-
dinim grupama prezentirano je i ditanje s
ovim karakteristikama:
- 
Distorzifa glasova R S,Z,C,S,2,C,C,
D,DZ.
- 
Citae je imao neugodan glas.
- 
eitanje je isprekidano s respirator-




Sve naiine ditanja ostvario je glumac
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u6enici su ispitani testom znanja iz sadrZa-
la teksta. Rezultati su pokazali da nadini
ditanja teksta, koji ukljuduju neke elemen-
te govornih poremedaja, bitno smanluju
prijenos semantid ke informacije.
Tablica 1
Utiecaj pojedinih nadina ditanja teksta
na prijenos semantidke informacije
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NaSa je ideja bila da napravimo slidno is-
pitivanie, ali pojedine naiine ditanja ne bi
ostvario glumac ved osobe sa stvarnim go-
vornim smetniama. Najvedi problem pri
tome je bio naii takve osobe koje imaju
neki govorni poremeiaj, ali dobro,ditaju
zadani tekst. Zbog toga ovo istraZivanje
ogranideno je samo na nekoliko govornih
poremeiaja.
2. CILJEVI ISTRAZIVANJAI HIPOTEZE
Cilj ovog istraZivanja je utvrditi da li i
u kojoj mjeri govorni poremeiaji dislalija,




Normalno ditanje bolle prenosi se-
mantidku informacilu od ditanja koja
sadrZe neke elemente govornih pore-
me6aja.
- 
iitanje s dislalijom smanjuje uspje5-
nost prijenosa semantidke informaci-
je.
- 
Citanje s rotacizmom smanjuje uspje5-
nost prijenosa semantidke informaci-
ie.
- 
iitanle s mucanjem smanjuje uspjei-
nost prilenosa semanti6ke informaci-
je.
g. LJzoRnr I METoDoLoGIJA
Uzorak ispitanika obuhvada 118 udeni-
ka Osnovne Skole "Jovan Lazi6" Beli Ma-
nastir, 55 muSkih, 63 ienskih, dobi od 11
do 12 godina. lspitanici su podijeljeni u
jednu kontrolnu i tii eksperimentalne gru-
pe. Kontrolna grupa je brojala 31 ispita-
nika, a eksperimentalne grupe su imale re-
dom 28,30 i 29 ispitanika.
Svi su ispitanici slusali snimku ditanja
teksta o povijesnom razvoju pisma. Tekst
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ima 48 redenica i 789 rijedi. Tekst je snim-
ljen na magnetofon detiri puta, na razlidi-
te naiine: s normalnim govorom, s disla-
lijom, s rotacizmom i s mucanjem.
Kontrolna grupa ispitanika sluSala je
normalno ditanje teksta. iitanle je trajalo
6 minuta, tekst je ditala logoped Centra
Suvag Osijek.
Prva eksperimentalna grupa slu5ala je
snimak teksta koji je ditala udenica V.M.
iitanje je trajalo 6 minuta i 40 sekundi.
Udenica je bila pacijentica Centra Suvag
Osijek, stara 12 godina. U govoru je distor-
zirafa gfasove S,Z,C,3,2,C,i,O,Oz na tal
nadin da su frikativni elementi tih glasova
bif i manje izraleni nego Sto je uobidajeno.
Druga eksperimentalna grupa sluiala je
snimak teksta koji je ditao djedak K.T,
star 12 godina, pacijent Centra Suvag Osi-
jek. Snimak je trajao 6 minuta i 46 sekun-
di. Djedak nije pravilno artikulirao glas R,
koji je zamjenjivao s nevibrantnim zvud-
nim frikativom.
Treia eksperimentalna grupa sluSala je
snimak teksta koji je ditao djedak S.M.,
star 12 godina, paci.ient Centra Suvag Osi-
jek. Snimak je trajao 6 minuta i 58 sekun-
di. Djedak je mucao, nqjviSe na podecima
rijedi u vidu ponavljanja prvih slogova. Go-
vorni tempo je bio ubrzan, a ritam neujed-
naden.
Nakon sluSanja teksta, sve su grupe is-
pitane testom znanja. Test se sastolao od
6 pitanja, koja su se odnosila na sadriaj
tekst. Uz svako pitanje bilo je navedeno
detiri odgovora, od kojih je jedan bio to-
dan. Udenici su imali zadatak da zaokruie
ispravan odgovor. Rezultat na testu je broj
ispravnih odgovora.
Rezultati su obracleni na kuinom ra6u-
nalu. lzradunate su aritmetidke sredine,
standardne devijacije, standardne pogreSke
procjena razlika aritmetidkih sredina i razi-
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ne statistidkih znaeainosti razlika arit-
metidkih sredina izmeclu kontrolne i po-
jedinih eksperimentalnih grupa.
Tabela 2
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati ispitivanla i obrada podataka
prikazani su u tablici 2.










































Aritmetidka sredina broja todnih odgovora na testu znanja
Standardna devijacija
Razlike aritmetickih sredina tocnih odgovora izmeilu kontrolne i pojedinih
eksperimentalnih grupa
Standardna pogreSka razlike aritm. sredina
Vjsrojatnost da je dobivena razlika aritmetidkih sredina sludajna
lz tablice je vidljivo da su najviSe todnih
odgovora dali ispitanici kontrolne grupe
koli su sluSali ditanje teksta normalnim go-
vorom. Zatim slijedi rezultat druge ekspe-
rimentalne grupe koii su sluSali ditanje
teksta s rotacizmom. Slijededa po postig-
nutom rezultatu je prva eksperimentalna
grupa u kojoj su ispitanici sluiali tekst ko-ji se 6itao s dislalidnim smetnjama. Najsla-
biji rezultat postigli su ispitanici u tredoj
eksperimentalnoj grupi koji su sluiali tekst
6itan s mucanjem. Razlike izmeclu arit-
metidke sredine kontrolne grupe i arit-
meti6kih sredina prve i tre6e eksperimen-
talne grupe znadajne su na razini 0,01.
Razlika aritmetidke sredine kontrolne gru-
pe i aritmetidke sredine druge eksperimen-
talne grupe znadajna je na razini 0,05.
5. ZAKLJUdAK
Na osnovi dobivenih rezultata moZemo
zakljuditi da se semantidka informacija naj-
bolje prenosi normalnim ditanjem. eitanle
s dislalidnim smetnjama, rotacizmom i mu-
canjem bitno ometa prijenos semantidke
informacije.
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THE INFLUENCE OF SOME SPEECH DISTURBANCES
ON THE TRANSMISSION OF SEMANTIC INFORMATION
Summary
Transmission of the semantic information in conditions of some speech disturbances was tested on
a sammple of 1 18 subjects, aged 'l 1 to 12 years. Subjects were grouped in one control and three expe.
rimental groups. The same recordsd text was presented to all groups.
Control group listened normal speech reading, while experimental groups listened dislalic, rotacistic
reading and stuttering.
After hearing the text all the groups were tested about the content of the text.
According to the obtained results we can conclude that speech disturbances essentially obstruct
transmission of semantic information.
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